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sos van a provar
sort en un canvi de
front.'
Que tothom com­
pleixi eJ seu deure!
NUMERO ,SOl...TI 1.5 cu.
SUBSCRIPCIOI 2'50 P ESSETES MES
\
La d l p l o m a cia I
A la darrera reuni6 del Consell de la Socletar de Nacions va prendre es�
'at oflcial le qUesti6 dels refugiats ales embatxades estrangeres de Madrid.
EI representant xile fou, en aquest cas, l'encarregat de defensar le posici6 del
feixism� international, que volia no res m�nys que fer el que volgues amb la
gent,que s'acollia als edificis oficials. Perque existia una ordre del govern de la
Republica que ordenava evecuar els espanyols refugtars.sota Ia immunitat que
gaudeix le dlplomacla mundlal. BI govern legal tenia motlus per ordenar aixQ
perque des del primer moment de le revolta moltea embalxedes estrangeres
'eS converrlen en caser- nes- refugis de tots ele feixistes que hi cabien i que. vul­
nerant 0 fent mal UR de la immunitat que disfruten eren, de fer, veritebles pro­
tectors dels felxlstes espenyols. AMadrid matefx hi hague ambaixada que
una vegada nerelada no hi hague altre subdlt estranger que l'ambaixador i en
canvl en sortiren cenreners d'espenyole amb errnes, munlclons i altres instru­
ments mes 0 menys «nplomancss.
I alxo es el que.el Govern de la Republica no volta tolerar. I el xile, que
en alguna ocasio deu haver repetit alguna cose d'a'1I0 de la «Madre Patria»
j de le -Fleste de la Raza» protesrava que el Govern volgues exerelr la sobi- ,
ranle natural darnunt del territor! nacional.
Podern dir que amb comptades excepcions, els agents de la dlplomacle
establerre a Espanya, han estat des dels primers moments al servei . de Fran­
co. Donaven per tent segura la seve victoria que s'aiuplen Ient el joe ales in­
t.encions dels feixistes,. ernb totes les armes que podien. Sobretot amb el pa,:,
nlc, el derrotisme i la mentida. A bores d'era .encera hi ha embefxedes is Ma-'
drid, a Valencia i a Barcelona, que son centres propagadors de panic i d�
derrotisme. Es tot aquest, el servei que ens han fet. I; naturalment, la tasea
�judar �Is fclxi�tes- no ha'estat res mes qiie']a p�6Sieio natural, que r-esp-6bid
it aquesta aetitud. \
Menys mal que Alv·anz del Vayo va. poder conv�ncer l'Assemb!ea que
deixessin esfar Ja qiiesfi6 perqu� era d'absoluta competencia del Govern, el
disposar del terri tori nacional..
Pero va descu!dar· se de dir, per raons de diplomacfa es clar, el que pen­
,sen tots els ciutadans dignes del mo.n: que cap, cabsoIutarnent cap» _represeri­
tanrdiplomatic estranger, no ha fet res, !Ii ba profestat d�vant de la salvatjada
j eixista de bombardejar Madrid i totes les ciutats obertes q_ue han pogut, i que
'no eren pas objectius militars. Aquest crim monstruos, no ha trobat en eap
diplomatic estranger prous lltributs humans per fer·reaecionar Ia seva sang i
el seu esperit.
Tot el que ha passat. d'horrible que es per ell mateix, fara eseruixir a v,int
g en�racions d'esser humans. A la, diplomacia' nomes -Ii ha servit per fema 'de
u na senzilla conversa, vora el lIae Leman, en et silenei apaeible de Ginebra i










Contra Ia guerra quirnica
....
Estat Catala per mitja del seu � Departarnent 'de Sanitat- dona a conei­
xer els simptomes dels diversos gasos quimics emprats en totes les guerres,
,
i les f6rmules per a combatre'ls amb urgencia.
Esperem que el poble de Matar6 seguira amb interes aquestes f6rmu­
les, per la gran irnportancia que tenen eq els moments actuals, ja que .ha
acabat I'hora en que viviem tan coqfiats, 'car hem de pensar que estern en
plena guerra; i per cert moderna i en gran escala, i per tant cal que tothom
-tingui unes nocions, tant en sentit bellie com sanitari, ja que si be avui tenim
'
els fronts de batalla lluny del nostre territori, derna podem tenir-Ios dins
dels nostres .pobles, i si tenim un esperit ferm i educat en tots sentits, no cal
dubtar que la victoria sera nostra.
,





Agents quimics de guerra
, Els agents quirnics d'atac son els.
segiients:
l.-Agressiu�, asfixiants 0 solo-
cants. _ ')
2. - Agressius toxics,






BROMO - fOSOENO - CLOROPI-
na.
C CRINA. i' 3.
- AORESSIUS VE�ICANTS-
,�-CeORO:: Simptop1at(Jlogia; irr-rt'a- I IP�RITA ! �EW�?ITA: _�II�ptamato­
ci6 ? la pell i als ulls, provoca la tos,
logla: �l� orguens at�cats s?n eIs ulls,
.�fonia, disnea; ofec,'etc. Obra en els, , l,a pellll aparell r�spl�aton. . .
centres nerviosos produint narcosis




. A Ill' d' II
' .. Terapeutica: I'atmosfera invadida
a pe pro �el.Xen agues, cre-
pel dit gas es neutralitza per rentats
mades de segon I' tercer grau. Van
abulldants de soluci6 aCUOSia d'hi- a�oI?pany�des de febra, vomits � neu-
, ralgles agudes.
posulfit sodie i sosa caustica. Les ca-
fetes defensen contra aquest gas.
A I'aparell resfJiratori produeixen
BROMO: Simptomatologia: irrita-
lesions aI puJm6, espcctoraci6 i
" ci6 mes accentuada que el cloro.
absces puIm�nar.
Desorganitza els teixits.
. Terapeutica: despullar l'atacat tot
Terapeutica;' la ,indicada ja per seguit,
'em�abonar-li el cos, i conti-
clor�.
nuar el rentat amb una soluci6 de
fOSOENO: Simptomatologia: es bicarbonat a base d'una cullerada per
15 vegades mes toxic que 'el clor�.
litre. Es pot emprar, tam be, la' solu­
Prpvoca ]a tos, fenomens arritmics, i
ci6 Dakin. S6n Gonvenients, tambe,
rentats als ulfs a base de 40 parts de
. rapid�ment l'asfixia ..
Teraphitica: ,el repoS absolut es el
sulfat de sosa, 50 de xarop simple i
.primer a�xi.li que es deu. aconsellar a
150 d'aigua bullida.
A les lesions de la pell, despres del'atacat. Practicar sangnies, inhal'ja-
cions d'oxigen, acomp'anyat tot aixo
rentar es aconsellable l'aplicaci6 deJa
d'apJicaci6 de mostasses al torax. Pel segiient
formula.
rentat dels uJls s'empren sqllfci.ons
.
Talc, 40 gr.; Creta, 20 gr.; Carbo­
d'acid boric a' 1"1 per cent 0 de sal
nat .de magnesia, 20 gr., i Oxid de
de cujna al 3 per cent. Pels dolors zenc,
20 gr.
'
de ventre, la ingesti6 d'una cullara-
Reptats nassa]s amb aigua biear-
bonatada.
'
deta de bicarbonat, i per Ia desinfec-
ci6 de les mucoses nasals, instil'la- 4. - AORESSIUS IRRITANTS
cions d'oll gomenolat. LLAGRIMOOENS: la puimera sen-
CLOROPIORINA: Simptomatolo- saci6 es d'una c·remada que obliga a
gia: semblant a la de.} fosgeno. Te- tancar els ulls,
i a la que segueix un­
rapeutica: Sem�Iant a la del fosge- llagrimeix persistent.
no. Terapeutiea: rentar l'atacat amb
(Seguira).
_ soluci6 de bicarb.onat al 14 per cent
2,-Agressi,us taxies. OXID DE 0 d'aigua salada a la mateixa con-
. CARBO -ACID CIANHIDR1C. centraci6.
,
OXID DE CARBO: Simptomato- Dutxes 'carentes de vapor de 10
logia: es. ef veri classic de la sang. minuts
de duraci6.
'Produeix sensaci6 d'angoixa, ma- Suprimir tota mena de pomades.
reigs, vomits i perdua
.
del c,oneixe- Les caretes defensen, dels dits gasos ..
meni.' En cas d'urgencia es recomanable ta-
.'
Terapeutica: Allunyar e'l pacient de par-se els ulls amb un mocador mu-
l'atmosfera toxica. Aplicar-li mostas- lIat d'aigua salada.
'
'ses' al 'torax i als membres inferiorS. AORESSIUS IRRITANTS ES-
'S'escalfa d cos amb ·flassades i am- TORNUDATORIS:
Produeixen pi-
,/





polle� d'aigua calenta .. Estimulants i
tonics cardiacs: cafeina, cardiazol, et-
cetera.
ACID CIANHIDRIC: Simptoma­
tologia: olor especial d'arnetlles­
amargantes. Opressio, al coIl i als
polsos, respiracio angoixosa i mort
rapida. .
Terapeutica: Allunyar l'atacat de
l'atrnosfera toxica. Practicar-Ii la res­
piracio artificial, compreses d'aigua
freda al clatell i injeccions de cafei-
2 �
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cor �'I nas, vi��ents estornuts, secrecio
nassaI, salivacio i mareigs.
.
Terapeutica: Per a calmar la irri­
tacio del" nas i' goIa, es' recomanen
rentats d'aigua salada i aigua borica.
, InhalIacions de la seguent barre­
ja: ALCOHOL: 10 gr. CLOROfOR­
SMO: i 0 gr. ETER: 20 gr.AMONIAC:
:2 gr'" ,:,. ,:.i .' 0') �,'/'"
, E�' e'ls'-simptornes d'i�toxicaci6 es
convenient provocar el vomit, donar
un lleuger purgant i dietalactea.
Les caretes amb filtres especials
protegeixen de l'accio de Is agressius
estornudatoris.
La -Delegacio de Sanitat- d'Estat
Catala, us recomana: En tots mo­
ments no perdeu la serenitat; penseu
que en molts casos val tant aixo, com





�(�?ALBS PAREJA - XERES
Dilr,·o 'ub MARTI PITe - MATAJ;tO
SubscriRcio publica
per a
. etendre Ies despeses oe la
Assistenci« social, tamtiies de vo­
Iuntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres Contra I'Atur





Obl'ers c. Goliat. .
Bobines deIs plega-
dors c. Marfa. . .
Bateries dels-' plega­
dors c. Marfa. • .
Obl'ueS de l'aprest c.
C. Transatlimtica "
Obrere's c. C. Trans­
atlantica. . . • '.
Bobines i teixits c. C.
Transammtica . ."
Scat. de la Pell. . .
Obrers c. J. Pastor,
setmana 1 O. '. • •
Josep Vila. . . . .
fi
,Obrers c. Arano, s.,23








Obrers c. A. Agusti .
�
c. Vinas . •
c. Torrella� s. 22
.<
c. Marot . .
Ramon Barri (bent 900
Iitres gasolina) '.
Obrers c. J. Roure.
Cosme Solomo. .
Obrers c. Imbern�. .
> c. Brufal} . .
Secci6 nova coM. ca�'
sa Marfa • . . .
Obrers c. M. Estrany s. 21
Talladores c. Marfa .
Un grup d'obrers ca-
sa Marfa . . . •
Conf. manyeria, bobi�
nes i setmanals ca­




Rep� tapetes i planxa­
dores c. 'Marfa . •
Obrers c. J. Viladevall.
> de I'aprest ca-





":, Especialista d�infanci� de, la Mutualitat AHan�a Mataronin'a :,
.
'
' ,"'":- �-, - �
v: '."" Repren la visUa partlculan] al seu ccnsultorl, .els
,pI'LWNS I DIVeNDRE;St;A DOS QU itRTS 0'1 [lEL MIODlA ..
i DlMAIH5 I DI5SABTe�, ALES 6 DE LA,TARDA
" ,
Lepanto, 32 Tel_efan'.4f4
La setmana de l'infanf! Conselleria
de Governaclo
Surna anterior . . . 18.886'41
Subvenclo Ajuntament de
Avis
493'7'5 I Bs recorda a tots els clutadans que a dos quarts
de nou de la nit, tindrlt
25'- a partir del 19 de [uliol proppasser
: lloc la Reuni6 general ordinaria, a la
____ hagln fixat accldenratment la seve re-
sale d'acres de la Casa del Poble, per
19405'1'6 sldencla a aquesr Terrne municipal, 0' a tractar del seguent ordre
del die:
als dlrectament 0 indirectament res-
Primer: Lecture i aprovacio de l'ac-
.,. ppmN
ponsebles en el cas desser aquests
.
ta anterior.
rnenors d'edar, que deuen personer-se Segon
Moviment d'aflliats.
ARBRES FRUITERS amb la maxima urgencia en aquestes Tercer: Lecture
i aprovacio del'es-
Oficines municipals per procedir a la
tat de cornpres.
,.
seve inscripci6; air, que no cornplel- Quart:
Nomenament de la Cornia-
xen equesta dieposlcio els sera dene­
Malaro gat el permls de resldencla,
Mataro, ,3 de febrer del 1937. - El
Conseller de Governaclo, Pasqua)
Sneers Roig del p.Q.U.M. I Leal..
Denattus en mef.al·U,c
Mataro • . . . .






Donatius del mes de gener fets at So-
,
COTS Roig del P. 0, U. M.
)
.
















































Macia .' . • • .
Cooperativa Lactson
j
Riera . . . . . . .























Sabstltuetx els liquids, gomes, dc,





Dr. J .. Valentin Cabestal1Y
metge cirurgia
"





,vlslfa: DllliInS I Dlvendres















compte que ens trobem en el mateix cas
tan bellament reportat damant la tela.
".EI iii que seguetx el tema es excel·lent,
i La part, artistiea lmmillorable. La
glossa que hi fa el Departament de PIO-
'
paganda de La OenertiUtat, hi gona tot·
[taspecte d·ana conferencia iNustrada.·
Per aixQ no es estrany que el public,
LLIBERTAT
I
en surti plenameni satisfet\ i que puga.
dir-se amb rao que s'ha aprofiiai el
temps. -;-p" ,
.
C.llyac Pep.lar - C�ftyac Bdra
, C.nyae _Jalle Cel.r ,
•• �4 '.t de'!1 C�I' a�r6;i$iral
� ':-c'
-MOR AloBS PAR BJ A
que �lln mlrea delil bon� bewedorl
DlpolU!lth MARTI FITE -- MATARO
PARTIT ,SOCIALISTA UNIFICAT
DE CATALUNYA (Radi Matar6).­
Derna divendres, dla 5 del corrent ...
slo revisora per a l'estat de cornptes ..
Cinque: Inforrne del Cornite i lnfor­
me dei; representants al Primer PIe
del Cornlre Central Arnpliat de! Partit.
, Sise: Nomenament de' rres com­






Cenyae Extra, M�r.lel Panf.
Conyae JuliG CeS3r
D\71o'!l�§�rt: M,I�"�TI FITE - MATARO
-,Saps que l'Agustf es casa molt
aviat?;-}ia,u-rem d'enviar-li un pres-ent.
�-­
--;"M'ha di$ que Ii fa falta una lampa­
ra per la cambra.
-Doncs anirem a La Cartuja de Se­




'GNo h,eu' anat al Cin;'ma Oayarre?·
Dones oneu hi, que no us enpenedireu.
,
eEls Mariners de Cronstadt:. es una
pel'llcula de la RevoluciO russo, que
sembla feta a mida per "la situacto de
Espanya, particularment al sector de
'Madrid.
.,
Evoca UTiS moments d'intensa emo­
-'�lO davant PeiroftTad en la liuifa de ti"'
tans que s'hi desenrotlia amb moliu del
setge de la' capital de la Russia despo­
tlca i cruel...
Tota la peNieula mante l'espectador J
amb N'nieres despert. Es eom una llifO
de'virtUtat i tambe de dignitat revolu­
ciona,ria que es desenvolupa en un am ..
bient d'absolufa cOf!Zunio entre els di·
p
versos sectors del poble.
Molt ben dirigida i magn,.ljicaTIJent
interpretada, dona la sensacio d'alta es�
coil} moral ae La revo_iuci6, putx que no
hi ha esiat negUgit el mes minim detail
capa�, dt�naltir La gesta dels treballa.
_ dor� rlfssos compenerats amb I'Exercit
f La Marina.
'
Bis numeros corresponenta, pre-
Iii significat es bo, 'i mes sf tenfm eli'
miats amb tres pe'ssetes, s6n eIs se­
glients:
076 � 176 - 276 - 376 - 476 - 576-
776 - 876 - 976.
Matar6, 3 de febrer de_! 1937.





Es posa a conelxement del pUbliC'
en ,general que en el sorteig efectuat
avui a lea Cases ConslstoriaIs, cor...
responent aI dia 3 de febrer del"
1937, segons consta a l'acta a poder
d'aquesta AlcaIdJa, eI premi de vint-�




Dr..R. Perpinya - Oculista
t',
. AJUl.'>ANT DEL DOCTOR'LAPERSONE DE PARIS'
MATARO BARCELONA
SanS Agusti, 65 � 'Proven�a, 185, 1.er, 2.8 entre Arlbau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 0 a 7 De 4 a 7 'tarda
.'
TEL�PON 72554











II e II It,a d ape r I e 5 I sa e Del e J fiB R I I fEB IJ I p e r e 0 D re r e n e I e I • e Ieli D I que!
:Parlarnent·atis francesos a la ,G'eneraiiiat
,
, ,
1�lentre :e8 c:ombat a l'iAlaga ·1' a
Madrid hi ha t:r:anquil·litat,
Oyiedo e8 eva£uat p�18 ,feixi8te8, .,
•
• �-)\. 1
Franco visitA '. ahir els fronts ,Ide Madrid
, "Ats fronts d'Arag6
tAles negres sobre, Azalia
,BARINYENA."'-Aproxim�damerit a
'un quart d 'onze, aparegu€ren sobre
Azaila nou aparells enerr.ics que fe­
.-.ren vols per a precisar :elS' objectius
'i Ilan<;aren nombrose� �ombes sense
,que causessin baixes ni danys, sobre
, -
':Bur.bureIa i Cornero. Despres l'es-
,..quadrefa rebel m,arxa fins a Quinto i
,�Sastago, retormmt-ne ales onze,
,
,vint mes, lIancant sobre Buiacan i A­
,zaHa, trenta cinc bombes que �aigue-" .
l
ren prop de la carretera de Azaila!
,




Aquest migdia han esrar a la Gene­
-ralltat els vlnt-l-quatre parlamenterls
francesos del Front Popular que ve­
nen a vlsltar el pels; Han esrat salu­
dets pel President Cornpanys, el qual
ha fet un breu parlamenr fent conster
que observessin lliurernenr lei situaci6
i que abans de rnarxar els rebrle de
nou molt gustosament i contestaria
fores les aclaracions que volguessin,
sense considerar Indlscreta cap pre­
gunta. HCl seludat arnb ells, la demo­
. .cracla francesa.
.
Ha contestat en nom dels visitants,
�'Mr. Lessalle, saludanr el poble de Ca­
.talunya i fent vots perque rrlomfl la
"causa de la Llibertat.-Fabra.
� - --
£{, fets de Fahu"eihl1
Hci s,orm cap a La Fatarella el jatge
,especial per la causa dels fets que
·ocorregueren, senyor Rodriguez Brau­
guet.-Fabra.
'Credits per guerra
.. d'ahir'varen aP._rovar-se �aris credits
,..,entre els quais n'hi ha un de59 550.000
,pessetes per despeses de guerra i un
de 3.000'.000 pel' la ConseHeria de Se­
.,�uretat Interior pel plus de guerra.­
.:Fabra.
, Y'





obrers aflliats a aquest Sindicat de les fabrlques Manu­
factures A. Gassol, Martf Pascual, Ponsa Terrago, Vllatersana, -aixl com a
tots els obrers que no treballin per haver complert la Iornade, que assisteixin
a la Reuni6 que tifldra lIoc demit dlvendres, dia 5, a :Ies tres de la tarda, al
local del Teerre 'Bose, per a tractar un assumpte de molt Interes per a la clas­
se 'obrera texti! de la localirat.
Pel Slndicat Unic de Ia Industria Textll i Anexes.
Ciutat,'4 de febrer del 1937.
En el Consell de la Generalitat certes dificultats de provelm�nt per a crucificat pels espanyols que es diuen nes no han abandonat ni un sol pam
La ..tluita aetileixlsta
La tranquil-mat
al front de Madrid
MADRID.-Avu'i ha estat un dla no
la tranquil, sino tranqull-Iiesfin, st val
il' superlatiu. i}exercn� �ccf6scon­
centra el seu interes en
_
els, punts del
front exterior amb anim d'estendre el
seu front i taHar a Madrid importants
comllllicacions. S'ha combatut per la
Cuesta de la ,Reina. Tambe es Iluita
per Algodor puix que aquf radiqLlen
ces assetiadores no sols no avancen els nostres avions Hanceren bombes
simS qne'Van perdent terreny aquests- sobre una' concentraci6 de .. camions
encontorns. La bandera gloriosa de la
. enemics i en aUres sectors I'aviaci6
Republica salta qe terrat en terrat per lleiaI Iluita amb l'enerniga.
LA JUNTA
nous terminis i era les emissores fac­
c�oses diuen clnicament: per a entrar
a Madrid sols s' espera I' ordre del ge­
neraltssirn. I el generalissim seguelx
sense donar l'ordre. No s'etrevetx a
donar aquesta ordre perque esta se­
gur que no es cornpllra. Ens apro­
pem al tercer mes del setge i les for,:
les barriades d'U�era i Carabanchel,
barriades destro�ades com el modern
ArgUelles. e;onstitueixen 1es flagrants
ferides del- costat d'aqu�st Madrid
les tropes nlercenaries. �atalles poc nacionalistes.-Febus,. . \;
brillants per a la galeria, perC> en cada
jornada de resistencia de les nostres Als sectors del Nord
milicies han donat a comprendre a. De l'atemptat a Balona
l'enemic �Lle ja el nostre exercit no es contra un vafxell espaoyol
aquell de juliol i agost queJot ho fia- BILBAO.-(Servei exclusiu de Fe-
va al seu entusiasme.
Arij tenim un exercit sere..:. discipH­
nat i efica� que sap quant val .aguan­
tar en una trinxera l'escomesa rebel.
Cada,hora de resistencia es una hora
de victbria per a l'exercit del poble.,
Els facci0sos es debaten_ rabio'sos i
cal esperar d',�lls atacs� de:' gran en­
vergadura sobre ,Mad�id. Eis apre':'
mien els seus aliats 'de mes >{'nl�a de,
la frontera i han de pal'liar la deser­
cio que costa al seu camp.
' �
Ja s;h'an fer' malbe les � garlandes
que es preparaven en les' ciu�ats per
ells domi_nades per a celebrar la con­
questa de, Madrid. Ja ning-it fa cas de
. Ajuntament de Matat6
'-
Conselleria 'de 'Defensa
S'avisa a, tots ,ets ciutadans que tinguin coloms missatgers 0 butxeres,
que els tinguin tancal's als respectius coiomars, durant eis dies 4, 5; ,6, 7 i 8
del corren!.
Aixi mateix si algun. ciutada recollis algun colom, missatger, que tots
v�n anellats, te '}'ineludible obligaci6 de liiur�r-lo amb tota. urgencia a la
;.'.....j
Conselleria de Detensa, i, en cas conJrari, de
..
no complir �o exposat ante­
:, riorment, se Ii aplicaran les maximes sancions que marca la LIei.
�







bus). - A' la Secretaria de la Presi­
dencia del Govern Basc ha estat faci�
Iitada fa nota segUent;
Oficialment se sap que en el dia de
ahir elements feixistes han col;locat
bombes i han regat amb benzina e
nostre vaixeIl «Maria Amalia. que es
trobava ,al port de Baiona. Qegut a
que' Ii! benzina Ilisca cap al mar
abans _que esclatessin les aombes
no es produi un' incendi a bord i els
desperlectes causats al vaixell son
molt escassos.
Amb anterio'ritat a aquest fet havia
estat detingut a la frontera d'Hendaia
quan procedia d'Irun" el conegut ele-
. "
Als sectors d'Elorr!o .j Ordufia
s'ha registrat intens foc artiller. Lea,
nosrres peces bareren -eflcacrnent les




GIlON. - (Servei exclusiu de F�­
bus).�Segons diuen palsans evadfts
d'Oviedo, � la capital esturlehe es
procedeix a I'evacuaclo de la' pobla­
cio civil. Ara s'obliga a sortir if les
persones de significaci6 drerlsta que
fins era no havien pres l'iniciativa de
allunyar-s� d'Oviedo.-Fdhus •
�l sector del Sud
I.. Malaga tampoe passaran!
I
MALAGA. -AI sector de Marbella
En el dia d'avui les forces feixistes
han actuat als sectors de Marbella f
Burgos, on es mante la Iluira amb
gran Clctivitat. Les forces republica ...
del terreny que estava arseu poder.
-Febus.
No hi ha hagut novetats
eensibles a Madrid
MADRID. -Per be que a Araniue�, f
a Guadalajara es lluita amb una ceria
intensHat, no hi het cap nova impor­
tant ni cap variacio a anotar.-Fabra.
" Estranger
3 tarda
Franco visita els fronts
Pt\RIS.-S'han rebut nof[cies d'A­
vila, segons les quais ahir, FrancoF
amb el major secret, va visitar els
fronts de Madrid. Va anar a] sector
ment facci6s, Manuel Orendain, al on operen les forces de Orgas i des-.
qual Ii foren trobades dues bombes i pres a les de Varela. Va esrnorzar a '
una pistola carregada.-Febus.
Cct!!u�i>eat de gUffrB de\ Pa_is Base
BILBAO. _. (Servei exclusiu de Fe �
bus).� Anit es faci,Uta el segUent co­
'muni�at de guerra:
S'ha realitzat una briHant operaci 6
al s�cfo.r (d'Bibar, acabada la qua I
han quedat al nostre poder cinc cases
de c_amp que dominen les P?sicions
enemigues de la falda de Arrate.
'Tbledo i reunf tots els caps de 1a co­
lumna per tal de canviar impressions.
Les noUcies afegeixen que despres
d' enterar ..se dels desastres davant de
Madrid, va mostrar-se molt satisfet
de l'actuaci6 de l'ex�rcit.
Deu esser perque «segueix l'histo­
ria d'Bspanya .... -Fabra.
Sobre Trotzky
MEXIC. - L'agencia alemanya:
4
Trans Oceans diu saber que eIs So­
viets protesteren de les decleraclons
'
que feu Trotzky i dernanaran a1 Go­
vern que rexpulsi.
L'ambaixador d'Espanya, que era
"segons l'esrnentede egencia el qui ho
tremlrava, ho ha desmentit ceregori­
cement j ha eflrrnat que aquest as­
sumpte no l'interessava.
Diumenge Trotzky parlara per tele­
fan a un mfting que es celebrara a
Nova York.e-Pebre.
Els nazis a Espanya
LONDRES. - EI corresponsal del
«The Times» a 'Gibraltar diu que els
vaixells pirates «Almirante Cervera»,
•Canartas» i -Canovas del Castillo»,
'porten oflciellter i comandarnent ale­
many. 81 del «Daily Herald» diu que
Queipo esta Insrel-Ier a bord d'un
creuer alem�ny i que creuers ale­
manys protejielxen els' atacs a Mala-
-
ga.
Diuen ternbe que els italians han
envlat tropes per suplir lee baixes que
ban Hngut i que els alemanys envien
material de guerra, especialment
avions perque st arriba eixo del con­
trol estiguin proveHs.-Fabra.
Menke 8'entretlnguln aixi!
H.E.NDAIA. - Semble que els tee­
closos espanyols han ordenat Ia re­
construcclo de I'elcesser de Toledo,
� base de fer- hi treballar els preso­
't!ers que tenen.-Fabra.
DARRERA-HORA, , ,MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO
Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs pera conducclo d'algiies - Diposits
. Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS ��e�g>�Ri3; - Mat a r 6
�
Productes Mef :-: Materials tmperrneeb illtzats
LL BERTAT,
5'45tarda
La igualtat en el matrlmoni
VALEN9A.-S;ha'publicat un de­
cret pel qual es declara que el sexe
no es motiu de diferencle en els drets
del matrimonio Ningu te potesrar so­
bre I'altre, ni pot representar-Io ni es
responsable.c-Febue.
Un deeret de Industria
VALENCIA.- S'ha publica un de­
cret en vlrrut del qual el Govern s'in­
cauta de totes les exletencles de cot6,
Ilene, rayon I seda, desperdlcls inclo­
sos, manufacturers 0 per manufec­
rurar.
Es prohibeix l'exportaci6 i nomena
, '.
per fer-se carrec de les exlstencles
als 'Comites Coroners, Seders i Lla­
ners, nornenats pel mlnisteri 'd'Ind�s­
tria.-Febus.
"Hotel Montserrat "F. NADAL I C: .
.
Bsplendld servel de·c�bert. i • I. cart. I
Gran 8al6 per a Banquets i Pestes i
Habitacions amb algua corrent Ii quartos de bany
Garatge en el metelx Hotel t




trobat tres hldros -Helnkels» i els han
atacat, fent-ne caure dos i fent capo­
tar violentment a l'altre.
En els sectors de Marbella han des­
trocar dos esquadrons de cavellerle
feixista i elxt mateix han destruit una
columna de camlons enemics.-Fe­
bus.La familia de Miaja
MARSELLA.-Ha arribat la familia
, delgeneral Miaja, precedent de Ca- i. MALAGA.-A tots els sectors l'e­
sablanca. Han esrat rebuts pel consol nemic ataca amb . vlolencla, pero es
espenyol Alvarez Buylla: Han declas refuser amb moltes perdues. Totes
rat que agra'ien molt les at.enciol)s les posicions es mantenen.�Febus.
que va' fer el Govern de Ia Generali- I
tat de Catalunya per tal d'alliberar- Largo Caballero
a Madrid
los dels feixisles.'-Fabra.
. MADRID. - Ha 'arribat el Cap del
Govern, essent rebut pels generals
La eoll� de cFrancfsqufbls» Pozas i Miaja. Ha visitat els fronts,
PARIS.:-Entre la colonia de refu- barriades obr.eres i casernes, essent
• glats d� dreta, fdxistes, monarquics. acollit amb mostres d'alegria a tot
etcetera, va nEdxer Ja idea, de consti- �rreu. -Febus.
, tuir'tm Partit Unic ?1 l'Espanya que
S'ha re unit amb la Junta de Defen-
sa per a tractar de varis problemes i
dominen i dissoldre totes les orga- de les seves solucions.
'
nhzacions. Aquest ,partit se'n diria Ha parlat amb els periodistes i els
.Francisquita» i seria destinat a esta- ha\dit que la seva impres5io es que
'hUitzar a Franco com a cap d'Estat. Madrid es invencibJe (que de mica en
Sembla pero. que Franco ,no hi ha' mica anem millorant als fronts de
,
guerra j al front internacional. - Fe­esta1"d'acord perque encara no ha
bus.
contestat roferiment d'esser el presi-
dent dels «francisquitas».-Fabra. Lu oper8cfons
MADRID.-Als, sectors"de la Ciutat
Universitaria, Par'c del' Oeste i Fun­
daci 0 del Arno, s'han millorat les po­
sicions, prenent-se alguns parapets
des dels quais hostilitzaven. Alguns
avions han aparegut sobre les poSi­
cions nostres, pero han estat disper-
.
sats pels cace,s Ileials.-Febus.
Tires paper g�mat I




La lluita ens es favorable
Especlalltat en el pelx fresc
Llagostes I pollaslre I l'ast a la vista del ,public
servef per coberts I a le carte
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Colors a l'oli i a I'aiguada,
colors especlals per pintar vi­
dres, plnzells, papers de di­
buix, canson, papers per at­
guada i per oli, teles per oli j
per planols. pastelle.' Ilapls de
colors, cepses de compaseos,








Manuf�ctura Iberica de LamparasElectricas S. '} ..
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Dera», «,lf2 watt»,
,
«Standard»?
«Opalines}) , «LIum del diC}».





d'Ocasio i Reconstrurdes Peparacio i restauraci6
de totaclasse de, maquines� - Abonaments de neteja












IMPREMTA MINERVA fa demosfracions de maquines, rep enciure.cs per' reparacions, etc., i disposa de tota class(::"
de material per a Oficina moderna
